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Sažetak
Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi obrasce povezanosti (meta)kognitivnih i mo-
tivacijskih varijabli i utvrditi značajne prediktore razumijevanja teksta. Istraživanje je 
provedeno na uzorcima učenika osmih razreda osnovne škole u Hrvatskoj (N = 240) i 
devetih razreda osnovne škole u Sloveniji (N = 265). Razumijevanje ekspozitornog i 
narativnog teksta ispitano je tekstovima iz međunarodnog ispitivanja pismenosti IEA 
(1991). Također su primijenjeni test riječnika (Hershel, 1963), upitnik metakognitiv-
nog znanja i zadatak sažimanja, kao i Upitnik motivacije za čitanje (Peklaj i Bucik, 
2003). Najbolji prediktor razumijevanja kod svih učenika je rječnik, dok je kod učeni-
ka u Hrvatskoj važan prediktor i intrinzična motivacija za čitanje.
Ključne riječi: razumijevanje teksta, rječnik, metakognitivno znanje, sažimanje, mo-
tivacija za čitanje
UVOD
Ispitivanjem čimbenika uključenih u proces razumijevanja pri čitanju moguće 
je rasvijetliti i čimbenike koji određuju školsku uspješnost učenika. Naime, istraži-
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vanja pokazuju (vidi Daneman, 1996) da je oko trećine varijance školskog uspjeha 
određeno uspješnošću razumijevanja pri čitanju. To je posebno važno u svjetlu is-
podprosječnih rezultata koje su petnaestogodišnjci iz Hrvatske postigli u međuna-
rodnom istraživanju pismenosti PISA 2006. godine. U našem prethodnom radu (Ko-
lić-Vehovec, Pečjak i Rončević Zubković, 2009) prezentirani su rezultati koje su 
postigli petnaestogodišnji mladići i djevojke u Hrvatskoj i u Sloveniji, gdje je utvr-
đeno da djevojke bolje razumiju narativni tekst od mladića, a utvrđene su i spolne 
razlike i u metakognitivnom znanju i motivaciji za čitanje. Takvi rezultati upućuju 
na potrebu za daljnjim ispitivanjem odnosa čimbenika uključenih u razumijevanje 
pri čitanju kod mladića i djevojaka, kako onih kognitivnih, tako i motivacijskih, 
kako bi se utvrdili najbolji prediktori razumijevanja pri čitanju, kao i mogućnosti 
obrazovnih intervencija.
Bogatstvo se rječnika u brojnim istraživanjima provedenim u različitim zemlja-
ma i govorim područjima pokazalo ponajboljim samostalnim prediktorom razumi-
jevanja pri čitanju (Cain, Oakhill i Lemmon, 2004; Dixon, LeFevre i Twilley, 1988; 
Kolić-Vehovec, 1994; Pečjak, 1989). Stručnjaci se slažu da je za adekvatno razumi-
jevanje teksta nužno da osoba zna i razumije oko 90 do 95% riječi u tekstu (Nagy i 
Scott, 2000). No, za učinkovito razumijevanje teksta, osim znanja o riječima, učenik 
mora aktivirati i svoje znanje o strategijama čitanja, koje predstavlja dio metako-
gnitivnog znanja o čitanju (Baker i Brown, 1984; Paris, Lipson i Wixson, 1983). Ne 
samo da mora poznavati strategije, učenik ih također mora biti u stanju i adekvatno 
primijeniti, odnosno mora znati regulirati vlastito čitanje, što uključuje nadgledanje 
i kontrolu kako bi se poboljšalo razumijevanje i omogućilo ostvarivanje postavlje-
nih ciljeva čitanja (Paris, Wasik i Turner, 1991). Pazzaglia, DeBeni i Caccio (1999) 
kao i Kolić-Vehovec i Bajšanski (2003) su utvrdili povezanost metakognitivnog 
znanja o ciljevima i o strategijama čitanja s razumijevanjem pročitanog kod učeni-
ka osnovne škole. Sažimanje predstavlja jednu od najučinkovitijih strategija čitanja 
i učenja. Sažimanje teksta zahtijeva od čitača da prepozna bit teksta, da procijeni 
važnost informacija u njemu te da ispusti nevažne informacije, a organizira i sažme 
one važne. U mnogim je istraživanjima utvrđeno da sažimanje unaprjeđuje razumi-
jevanje teksta i pomaže učeniku da nadgleda vlastito razumijevanje (Armbruster, 
Anderson i Ostertag, 1987; King, 1992; Symons, Richards i Greene, 1995; Wittrock 
i Alesandrini, 1990).
Znanje o svrsi i načinu korištenja strategija pri čitanju nužan je, ali ne i dovoljan 
preduvjet da bi se te strategije i koristile. Osoba mora biti dovoljno motivirana da 
zaista iskoristi znanje koje posjeduje. Postoje različiti motivacijski čimbenici koji 
djeluju na upotrebu strategija pri čitanju i razumijevanje pročitanog, koji uključuju 
vanjske izvore motivacije, kao što su ocjene i nagrade, kao i unutarnje, kao što su 
interesi i uključenost u čitanje.
Udubljenost ili uključenost u čitanje se odnosi na užitak koji osoba doživljava za 
vrijeme čitanja teksta (Baker i Wigfield, 1999), odnosno osjećaj uranjanja u sadržaj 
za vrijeme čitanja (Guthrie i sur., 2007) blizak “flow” iskustvu (Csikszentmihalyi, 
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2006). Uključenost je povezana i s ostalim internalnim aspektima motivacije (Reed 
i Schallert, 1993). Učenici koji su jako udubljeni u čitanje opisuju sebe kao čitate-
lje i posvećuju puno vremena i energije čitanju. Također, uključenost je značajan 
prediktor napretka u razumijevanju (Guthrie i sur., 2007). Istraživanja provedena 
u prošlih dvadesetak godina pokazala su da kako individualni interes kao relativno 
trajna predispozicija osobe, tako i situacijski interes za temu, značajno doprinose 
poboljšanju razumijevanja pri čitanju, kao i učenju (Hidi, 2001). Utvrđeno je da se 
učenici zainteresirani za tekst mnogo više udubljuju u tekst i koriste više elaboracij-
skih strategija za vrijeme čitanja nego učenici koji su manje zainteresirani za tekst 
(Guthrie i sur., 2004; Schiefele, 1999).
Osim interesa za temu i osjećaja uključenosti, i percipirana kompetentnost u 
čitanju može utjecati na odabir aktivnosti, razinu ulaganja truda, upornost i emoci-
onalne reakcije pri čitanju, kao i na odabir strategija koje će koristiti, na motrenje 
procesa čitanja i konačno na učinkovitost čitanja (Pintrich i De Groot, 1990; Wig-
field, Wilde, Baker, Fernandez-Fein i Scher, 1996; Zimmerman, 2000). Učenici u 
školi često povratnu informaciju o svojoj kompetentnosti dobivaju u obliku ocjena, 
te se uspoređuju po uspješnosti čitanja, kako međusobno, tako i od strane nastav-
nika. Zbog toga ekstrinzična ili vanjska motivacija, koja se odnosi na čitanje radi 
odobravanja, dobivanja dobrih ocjena i priznanja, da bi se bilo najbolji ili da bi se 
nadmašilo vršnjake (Guthrie i sur., 2004) predstavlja važan aspekt motivacije uče-
nika za čitanjem.
Intrinzična i ekstrinzična motivacija ne isključuju jedna drugu i mogu biti viso-
ko pozitivno povezane (Guthrie i sur., 2004; Wigfield i Guthrie, 1997). Istraživanja 
(npr. Baker i Wigfield, 1999) čak pokazuju da uključenost u čitanje ili percipirana 
kompetentnost imaju vrlo slične korelacije s razumijevanjem teksta kao i ekstrin-
zična motivacija, npr. usmjerenost na ocjene ili potrebe za prepoznavanjem. Iako 
se poticanje intrinzične motivacije, odnosno individualnog interesa i uključenosti u 
čitanje smatra vrlo poželjnim, neki autori (npr. Hidi i Harackiewicz, 2000) smatraju 
da se ekstrinzični aspekti motivacije ne smiju podcjenjivati te da kod intrinzično 
nemotiviranih učenika vanjski poticaji mogu imati dobre strane i dovesti do poželj-
nih ishoda.
Kako bi se dobio bolji uvid u potencijalne uzroke razlika u razumijevanju teksta 
i (meta)kognitivnim i motivacijskim čimbenicima čitanja kod adolescenata u Hrvat-
skoj i Sloveniji (Kolić-Vehovec i sur., 2009), provjerit će se razlikuju li se obrasci 
povezanosti (meta)kognitivnih (rječnik, metakognitivno znanje o strategijama či-
tanja i sažimanja teksta) i motivacijskih varijabli (interes za čitanje, uključenost u 
čitanje, percipirana kompetentnost te vanjska motivacija za čitanjem) s razumijeva-
njem narativnog i ekspozitornog teksta kod dječaka i djevojčica, polaznika završnih 
razreda osnovne škole u Hrvatskoj i Sloveniji. Istraživanja pokazuju da je odnos 
između spola i razumijevanja pri čitanju u najvećoj mjeri posredovan interesom 
za čitanje (Chiu i McBride-Chang, 2006) posebno kod dječaka (Ainley, Hillman i 
Hidi, 2002; Oakhill i Petrides 2007). Rezultati istraživanja provedenog u Hrvatskoj 
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i Sloveniji na učenicima četvrtih razreda (Kolić-Vehovec, Pečjak, Ajdišek i Ronče-
vić, 2008) također upućuju na važnost motivacije za razumijevanje pri čitanju kod 
dječaka, posebno ako se radi o narativnom tekstu.
Također će se utvrditi koje su od ispitanih varijabli značajni prediktori razumi-
jevanja narativnog i ekspozitornog teksta. U ovom smo radu željeli provjeriti je li 
efekt motivacijskih varijabli na razumijevanje teksta posredovan (meta)kognitivnim 
varijablama. Naime, ako je osoba motivirana i želi razumjeti tekst, te ako vjeruje da 
je sposobna razumjeti taj tekst, ustrajat će u čitanju te će uložiti napor u razrješava-
nje mogućih nejasnoća i integraciju teksta s prijašnjim znanjem (Guthrie i Wigfield, 
2000). Tako pretpostavljamo da motivacijske varijable nemaju direktan efekt na ra-
zumijevanje, već da motivacija potiče upotrebu metakognitivnog znanja i strategija, 
uključujući stvaranje sažetka pročitanog i aktiviranje prethodnog znanja, pa tako i 
relevantnog rječnika kako bi se stvorila cjelovitija reprezentacija teksta i razumjelo 
pročitano. Zbog toga će u regresijskoj analizi motivacijske varijable biti uvedene u 
prvom, a kognitivne u drugom koraku.
METODA
Ispitanici
U istraživanju je sudjelovalo ukupno 505 ispitanika. Istraživanje je provedeno 
u tri osnovne škole u Rijeci, te u pet osnovnih škola u Ljubljani i okolici. Hrvatski 
uzorak činilo je 240 učenika osmih razreda (122 dječaka i 118 djevojčica), dok je 
slovenski uzorak činilo 265 učenika devetog razreda (120 dječaka i 145 djevojči-
ca). Ispitanici u Hrvatskoj i Sloveniji su ispitani u istoj dobi (14,6 godina) i imaju 
jednako dugo iskustvo čitanja budući da poučavanje čitanja u Sloveniji počinje u 
drugom razredu.
Instrumenti
Detaljan opis instrumenata korištenim u ovom istraživanju prikazan je u pret-
hodnom radu (Kolić-Vehovec i sur., 2009), pa će u ovom radu korišteni instrumenti 
biti ukratko opisani.
Razumijevanje teksta ispitano je na dva teksta, jednom ekspozitornom ili in-
formativnom i jednom narativnom ili pripovjednom, iz međunarodnog ispitivanja 
pismenosti IEA 1991. Učenici su odgovarali na 13 pitanja (7 pitanja višestrukog 
izbora i 6 pitanja otvorenog tipa), pri čemu su se mogli služiti tekstom. Maksimalni 
mogući broj bodova bio je 18.
Test rječnika adaptacija je Hershelova (1963) testa, koji su s engleskog na slo-
venski jezik preveli Zorman i Žagar (1974; u Toličič i Zorman, 1977), a nedavno je 
sa slovenskog jezika preveden na hrvatski jezik i provjerena je njegova valjanost i 
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utvrđeno da značajno korelira s drugim mjerama rječnika i s razumijevanjem proči-
tanog (Didović i Kolić-Vehovec, 2009). Koeficijent pouzdanosti tipa Cronbach-alfa 
iznosio je 0,83 na učenicima osmog razreda u Hrvatskoj, odnosno 0,86 na sloven-
skim učenicima. Test se sastoji od 40 zadataka višestrukog izbora s ponuđenih pet 
opcija (npr. Bez dobrih rezultata znači: A štetan, B trajan, C indiskretan, D neučin-
kovit, E učinkovit). Maksimalni je broj bodova 40.
Sažimanje je ispitano na tri kratka ekspozitorna teksta (142 do 163 riječi). Kri-
teriji za bodovanje sažetaka prilagođeni su na temelju kriterija koje predlažu Fri-
end (2001) i Kozminsky i Graetz (1986). Svaka prepoznata od tri glavne ideje na 
svakom od tri teksta ocijenjena je jednim bodom, pa je maksimalni broj bodova na 
ovom zadatku bio 9 bodova. Sažetke su procjenjivala dva neovisna procjenjivača. 
Eventualna neslaganja u procjeni rješavala su se raspravom.
Upitnik metakognitivnog znanja o strategijama čitanja sastavljen je na osnovi 
upitnika Gunninga (1996) i Schmitta (1990). Upitnik se sastoji od 14 pitanja više-
strukog izbora koja se odnose na svrhu čitanja i različite učinkovite strategija čita-
nja. Točan odgovor na svako pitanje vrednovao se 1 bodom, tako da je maksimalni 
mogući broj bodova 14.
Upitnik motivacije za čitanje revidirana je verzija originalnog MRQ-a (Motiva-
tion for Reading Questionnaire, Wigfield i Guthrie, 1997; revizija Peklaj i Bucik, 
2003, u Pečjak, Bucik, Gradišar i Peklaj, 2006). Upitnik je sastavljen od četiri pod-
ljestvice: Uključenost u čitanje (Cronbach alpha = 0,88, 9 čestica), Vanjska motiva-
cija za čitanje (Cronbach alpha = 0,88, 11 čestica), Percipirana kompetentnost za 
čitanje (Cronbach alpha = 0,72, 4 čestica), te Interes za čitanje (Cronbach alpha = 
0,81, 7 čestica). Učenici su na ljestvici Likertova tipa od 5 stupnjeva procjenjivali 
koliko se tvrdnja odnosi na njih (od 1- uopće se ne odnosi na mene, do 5 - u potpu-
nosti se odnosi na mene). Viši rezultat na svakoj od podljestvica, upućuje na veću 
izraženost pojedine motivacijske komponente.
Postupak
Ispitivanje je provedeno u razrednim odjelima učenika u trajanju od dva školska 
sata. Prvi su sat učenici ispunili upitnik metakognitivnog znanja i rješavali zadatke 
za ispitivanje razumijevanja. Tijekom drugog sata učenici su rješavali test rječnika, 
zadatak sažimanja te upitnik motivacije za čitanje.
REZULTATI
U tablicama 1 i 2 prikazane su korelacije (meta)kognitivnih i motivacijskih 
čimbenika i razumijevanja ekspozitornog i narativnog teksta kod dječaka i djevoj-
čica u Hrvatskoj (Tablica 1.) i Sloveniji (Tablica 2.). Korelacije među kognitivnim 
varijablama kod svih skupina su niske ili nisu značajne. Kod dječaka u Hrvatskoj, 
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kao i kod obje skupine u Sloveniji postoji umjerena do visoka povezanost među 
motivacijskim varijablama, dok kod djevojčica u Hrvatskoj uključenost u čitanje 
nije povezana s osjećajem kompetencije i vanjskom motivacijom. Ne postoji jasan 
obrazac povezanosti motivacijskih i kognitivnih varijabli koji bi se mogao prepo-
znati kod svih skupina. Korelacije su niske ili ih nema.
Razumijevanje oba teksta je kod svih skupina u korelaciji s rječnikom. Meta-
kognitivno znanje ima niske do umjerene korelacije s razumijevanjem oba teksta. 
Sažimanje kod djevojčica nije u korelaciji s razumijevanjem, dok kod dječaka ima 
nisku korelaciju s razumijevanjem ekspozitornog teksta u hrvatskom uzorku, a na-
rativnog u slovenskom.
Razumijevanje ekspozitornog i narativnog teksta je u hrvatskom uzorku od mo-
tivacijskih varijabli povezano jedino s uključenošću, dok je razumijevanje ekspo-
zitornog teksta kod dječaka u Sloveniji povezano i s interesom, a kod djevojčica i 
s ostalim motivacijskim varijablama. Razumijevanje narativnog teksta povezano je 
s uključenošću kod slovenskih dječaka, ali ni s jednom motivacijskom varijablom 
kod slovenskih djevojčica.
Kako bi se ustanovilo u kojoj mjeri ispitane motivacijske i kognitivne varijable 
objašnjavaju varijancu razumijevanja ekspozitornog i narativnog teksta, proveden 
je niz hijerarhijskih regresijskih analiza, zasebno za svaku skupinu sudionika i svaki 
od tekstova. U prvom koraku su uvrštene motivacijske varijable, jer se pretpostavlja 
da je njihov utjecaj na razumijevanje posredan, preko kognitivnih varijabli.
Rezultati su radi bolje usporedbe prikazani u dvije tablice, Tablici 3 (za ek-
spozitorni tekst) i Tablici 4 (za narativni tekst). Iz Tablice 3. može se vidjeti da za 
razumijevanje ekspozitornog teksta motivacijske varijable ukupno nemaju znača-
jan efekt ni kod jedne od četiri skupine. Međutim kod dječaka i u Hrvatskoj i Slo-
veniji uključenost je statistički značajan samostalni prediktor (u prvom koraku). U 
drugom koraku uključenost ostaje značajna kod slovenskih, ali ne i kod hrvatskih 
učenika. S obzirom na značajnu korelaciju uključenosti i metakognitivnog znanja 
moguće je da je nestajanje efekta uključenosti na razumijevanje posljedica posre-
dovanja metakognitivnog znanja kod dječaka u Hrvatskoj. Uvođenje kognitivnih 
čimbenika u drugom koraku regresijske analize rezultira značajnim promjenama u 
multiploj korelaciji, s tim da je objašnjena varijanca veća u Hrvatskoj nego u Slo-
veniji. Od kognitivnih čimbenika u sve četiri skupine značajan prediktor je rječnik, 
dok su kod hrvatskih dječaka značajne i preostale dvije kognitivne varijable, a kod 
slovenskih djevojčica metakognitivno znanje.
Iz Tablice 4. može se vidjeti da motivacijske varijable daju značajan doprinos 
objašnjavaju varijance narativnog teksta kod učenika u Hrvatskoj, ali ne i u Slo-
veniji, gdje ni jedna motivacijska varijabla nema značajan samostalni doprinos. 
Kod hrvatskih dječaka i djevojčica uključenost je najjači značajan pozitivni predik-
tor razumijevanja. Kompetentnost (kod dječaka) i interes (kod obje skupine), koje 
nemaju značajne korelacije s razumijevanjem narativnog teksta, u regresijskoj su 
se analizi pokazale njegovim negativnim prediktorima, što upućuje na supresijski 
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Tablica 3. Rezultati hijerarhijskih regresijskih analiza s motivacijskim i (meta)kognitivnim 
čimbenicima kao prediktorima i razumijevanjem ekspozitornog teksta kao kriterijem
Dječaci HRV Djevojčice HRV Dječaci SLO Djevojčice SLO



































































delta R2 = 0,26
delta F = 0,44**
R2 = 0,36
delta R2 = 0,32
delta F = 13,15**
R2 = 0,21
delta R2 = 0,13
delta F = 4,97**
R2 = 0,17
delta R2 = 0,12
delta F = 5,07**
*p<.05; **p<.01
Tablica 4. Rezultati hijerarhijskih regresijskih analiza s motivacijskim i (meta)kognitivnim 
čimbenicima kao prediktorima i razumijevanjem narativnog teksta kao kriterijem
Dječaci HRV Djevojčice HRV Dječaci SLO Djevojčice SLO



































































delta R2 = 0,19
delta F = 8,90**
R2 = 0,34 
delta R2 = 0,14 
delta F = 5,41**
R2 = 0,18
delta R2 = 0,13
delta F = 5,01**
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*p<.05; **p<.01
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efekt uključenosti. U drugom koraku, kada se u analizu uvedu i (meta)kognitivne 
varijable, uključenost kod obje hrvatske skupine i dalje ostaje značajan pozitivni 
prediktor, dok je značajnost interesa kao negativnog prediktora na granici (p=.06). 
Kod dječaka značajan negativan prediktor ostaje kompetentnost. Uvođenje kogni-
tivnih čimbenika i ovdje rezultira značajnim promjenama u multiploj korelaciji, s 
tim da je veličina objašnjene varijance opet veća u Hrvatskoj nego u Sloveniji. Od 
kognitivnih čimbenika u obje hrvatske skupine značajan je prediktor rječnik, dok 
je u slovenskom uzorku u obje skupine značajan prediktor metakognitivno znanje. 
Ono je značajan prediktor i kod dječaka u Hrvatskoj, dok je rječnik značajan pre-
diktor kod djevojčica u Sloveniji.
RASPRAVA
U provedenom istraživanju dobiveno je nekoliko važnih nalaza. Uključenost je 
jedina od motivacijskih varijabli koja je značajno povezana s razumijevanjem oba 
teksta u hrvatskom uzorku. Također, povezana je i s razumijevanjem oba teksta kod 
dječaka u Sloveniji, ali je kod djevojčica u Sloveniji razumijevanje ekspozitornog 
teksta povezano i s ostalim motivacijskim varijablama, dok razumijevanje narativ-
nog teksta nije povezano ni s jednom motivacijskom varijablom. Od kognitivnih va-
rijabli jedino je rječnik u korelaciji s razumijevanjem oba teksta kod svih skupina.
Među motivacijskim varijablama postoji umjerena do visoka povezanost kod 
dječaka u Hrvatskoj, kao i kod obje skupine u Sloveniji, što je slično obrascu re-
zultata dobivenom i u istraživanju Baker i Wigfielda (1999). Wigfield i Guthrie 
(1997) smatraju da su djeca motivirana za čitanje različitim, ali međusobno pove-
zanim čimbenicima. Međutim, kod djevojčica u Hrvatskoj uključenost u čitanje 
nije povezana s osjećajem kompetencije i vanjskom motivacijom, što upućuje na to 
da kod njih postoje neovisne dimenzije motivacije koje se odnose na uključenost s 
jedne strane i osjećaj vrednovanja čitanja s druge strane, a koje su obje povezane s 
interesom za čitanje.
Rezultati regresijskih analiza pokazuju da iako motivacijske varijable ukupno 
nemaju značajan efekt na razumijevanje ekspozitornog teksta ni kod jedne od četiri 
skupina, uključenost se kod dječaka u obje zemlje pokazala statistički značajnim 
samostalnim prediktorom, što pokazuje da je za dobro razumijevanje ekspozitor-
nog teksta kod dječaka ključna intrinzična motivacija. Međutim, u drugom koraku 
analize uključenost ostaje značajna kod slovenskih, ali ne i kod hrvatskih učenika, 
kod kojih značajni prediktori razumijevanja teksta postaju sve (meta)kognitivne 
varijable, a efekt uključenosti se gubi vjerojatno zbog supresijskog djelovanja me-
takognitivnog znanja. Dječaci koji bolje poznaju strategije čitanja, mogu pomoću 
strategija kompenzirati eventualni nedostatak motivacije za čitanje.
Rječnik je najbolji prediktor razumijevanja ekspozitornog teksta kod svih uče-
nika. Rječnik je također značajan prediktor razumijevanja narativnog teksta u hr-
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vatskom uzorku, te kod djevojčica u Sloveniji, dok je kod dječaka u Sloveniji na 
efekt rječnika supresijski djelovalo metakognitivno znanje. Naime, učenici koji bo-
lje poznaju strategije čitanja mogu djelomično nadoknaditi nedovoljno poznavanje 
značenja riječi, odnosno čak i kod tekstova gdje ne znaju značenje većeg broja riječi 
koristeći strategije razumijevanja mogu izgraditi smisleni model značenja teksta.
Važnost rječnika za razumijevanje još se jednom pokazala izrazito bitnom, što 
je dobiveno i u brojnim drugim istraživanjima (Cain i sur., 2004; Dixon i sur., 1988; 
Kolić-Vehovec, 1994; Pečjak, 1989). Takvi rezultati upućuju na potrebu da se po-
učavanju pojmova i razvoju rječnika posveti posebna pažnja, bilo kroz programe 
koji se temelje na učenju relevantnih riječi i pojmova koje bi djeca na određenoj 
obrazovnoj razini trebala znati ili na poučavanju strategija koje omogućavaju ade-
kvatan pristup nepoznatoj riječi (Curtis i Longo, 2001; McKeown i Beck, 2004). 
Međutim, iako je rječnik važan i za razumijevanje narativnog teksta u hrvatskom 
uzorku, najvažnijim prediktorom pokazala se uključenost u čitanje. Moguće je da 
za razumijevanje tekstova koji nisu znanstveni i u kojima poznavanje vokabula-
ra određenog područja nije ključno za razumijevanje, u hrvatskom uzorku važnu 
ulogu ima stupanj u kojem se učenik može uživjeti u tekst i aktivno se uključiti u 
čitanje, jer uživljavanjem u tijek radnje čitatelj postaje dio priče i sam je proživlja-
va. Motivacija i zainteresiranost i ranije su se pokazali važnima za razumijevanje 
narativnog teksta, posebno za dječake (Oakhill i Petrides, 2007). Čini se da je kod 
hrvatskih dječaka efekt uključenosti u potpunosti posredovan (meta)kognitivnim 
varijablama, što može upućivati na to da je upravo uključenost u čitanje kod njih 
presudan čimbenik u tome hoće li upotrijebiti metakognitivno znanje i strategije 
koje im omogućuju bolje razumijevanje teksta. S druge strane, u slovenskom uzorku 
najvažniji prediktor razumijevanja narativnog teksta nije uključenost, već metako-
gnitivno znanje, odnosno znanje o tome kada i na koji način upotrijebiti učinkovite 
strategije čitanja. Možda je desetogodišnja reforma obrazovnog sustava u Sloveniji, 
u kojoj je veći naglasak stavljen, između ostalog, i na poučavanje strategija čitanja, 
pružila učenicima znanje kojim će moći nadvladati eventualnu nezainteresiranost 
za čitanje. Čini se da znanje o tome kako se ponašati u situacijama kada dolazi do 
nerazumijevanja teksta postaje važnije od motivacijskih čimbenika.
Kada sjedinimo rezultate učenika u Hrvatskoj i Sloveniji, možemo uočiti da 
kod dječaka metakognitivno znanje o strategijama čitanja može smanjiti učinak 
drugih prediktora, kako motivacijskih (kod učenika u Hrvatskoj), tako i rječnika 
(kod učenika u Sloveniji). Ovaj nalaz upućuje na potrebu za posvećivanjem veće 
pažnje poučavanju strategija čitanja, posebno kod dječaka tijekom viših razreda 
osnovne škole.
Budući da su istraživanja koja istovremeno ispituju odnos kognitivnih i moti-
vacijskih čimbenika s razumijevanjem, rijetka (Taboada, Tonks, Wigfield i Guthrie, 
2009) ovaj rad predstavlja doprinos postojećem shvaćanju odnosa motivacijskih i 
kognitivnih procesa s razumijevanjem. Iako je za bilo kakvu generalizaciju rezulta-
ta i sigurnije zaključke nužno provesti daljnja istraživanja, ovi nalazi, uz rezultate 
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prezentirane u prethodnom radu (Kolić-Vehovec i sur., 2009) upućuju na različitu 
važnost pojedinih čimbenika za razumijevanje različite vrste tekstova, ali i na oso-
bitosti vezane uz spol sudionika. Rad također ima i praktične implikacije budući 
da upućuje na važnost poučavanja strategija čitanja, ali i obogaćivanja rječnika. Pri 
tome se ne bi smjela zanemariti važnost intrinzične motivacije, prije svega poticanja 
uključenosti u čitanje kod učenika budući da se ona pokazala važnim prediktorom 
razumijevanja, posebno kod hrvatskih učenika.
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(META)COGNITIVE AND MOTIVATIONAL PREDICTORS  
OF TEXT COMPREHENSION OF ADOLESCENTS  
IN CROATIA AND SLOVENIA
Summary
The aim of the research was to examine the pattern of relations between 
(meta)cognitive and motivational variables and to identify predictors of text compre-
hension. The study was conducted on a sample of eighth-grade students of elementary 
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school in Croatia (N = 240) and ninth-grade students from Slovenia (N = 265). Com-
prehension of expository and narrative texts was examined on texts used in the inter-
national IEA Study of Reading Literacy (1991). In addition to the text comprehension 
task, Vocabulary test (Hershel, 1963), Metacognitive knowledge questionnaire and 
summarizing task, as well as The Motivation for Reading Questionnaire (Peklaj & 
Bucik, 2003) were applied. The best predictor of text comprehension in all students 
was vocabulary, while intrinsic motivation was also a significant predictor of text 
comprehension in Croatian students.
Key words: text comprehension, vocabulary, metacogntiive knowledge, summari-
zing, reading motivation
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